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Для того чтобы обеспечить успешное внедрение корпоративных изменений 
в университете и максимизировать ценность человеческого капитала, необходимо це-
ленаправленное управление корпоративной культурой. Способность управлять корпо-
ративной культурой должна стать обязательной компетенцией руководителей, так как 
правильное управление является существенным фактором успеха организации. Ценно-
сти организации определяются прежде всего целями и миссией, и, если такие цели по-
ставлены, организация становится устойчивой развивающейся системой, эффективно 
взаимодействующей с окружающей средой. 
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РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КАК ФАКТОР 
УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL PLANS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES 
AS A FACTOR IN SUCCESSFUL UNIVERSITY EDUCATION 
Аннотация. Определяется необходимость разработки индивидуальных планов обуче-
ния студентов с ограниченными возможностями здоровья, приводится нормативная докумен-
тация, обеспечивающая реализацию этих планов, обосновываются педагогические подходы, 
использующиеся при организации процесса обучения. 
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Abstract. The article discusses the need to develop individual plans for students with disabili-
ties health. Presented regulatory documentation ensuring their implementation. Suggests the pedagogi-
cal approaches used in the process. 
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В Российской Федерации наблюдается тенденция к увеличению количества де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В частности, в 2009 и 2010 гг. их 
число оставалось практически без изменений – 495,37 и 495,33 тыс. чел. соответственно. 
Затем в 2011 г. наметился рост (до 505,2 тыс. чел.), который отмечался также и в последу-
ющие годы: в 2012 – 510,9 тыс. чел., в 2013 – 521,6 тыс. чел., в 2014 – 540,8 тыс. чел. [6]. 
Подобная ситуация обусловливает необходимость решения вопроса обучения этих де-
тей в общеобразовательных школах и в дальнейшем в вузах, а также их адаптации и со-
циализации в современном обществе. 
Введенные в действие образовательные стандарты нового поколения предостав-
ляют широкие возможности в сфере инклюзивного образования, в частности, обучение 
лиц с ОВЗ по индивидуальному учебному плану, предусмотренному ФГОСами, в кото-
рых определяются сроки обучения, формы обучения и объемы учебных программ. Раз-
работка и реализация индивидуальных аланов, на наш взгляд, будет являться одним из 
факторов успешного обучения таких студентов в высшем учебном заведении. 
Необходимость разработки такого документа обусловлена и наличием достаточ-
ной законодательной базы. Среди основных нормативных документов отметим Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (п. 1 ч. 5 ст. 108), в котором 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспи-
танников с ОВЗ переименованы в общеобразовательные организации, что подталкивает 
и высшие учебные заведения к ситуации, когда произойдет увеличение количества сту-
дентов с ОВЗ. Такая ситуация скорее всего приведет и к определенным сложностям 
в системе взаимодействия преподавателей и студентов с ОВЗ. 
Выделим основные из них: во-первых, глубинные личностные установки (убежде-
ния и страхи) педагогов относительно способностей, особенностей учащихся с ОВЗ; во-
вторых, предубеждения студентов с нормальным психофизическим развитием по отноше-
нию к сверстникам с ОВЗ; в-третьих, нетолерантность к объединению групп обучающих-
ся, которые составляют культурное меньшинство. 
Для преодоления указанных трудностей и достижения успешного обучения сту-
дентов и будет необходима разработка и реализация индивидуального плана, который, 
на наш взгляд, должен представлять определенную образовательную программу, адап-
тированную для обучения лиц с ОВЗ, учитывающую особенности их психофизического 
развития, индивидуальные возможности и при необходимости обеспечивающую кор-
рекцию нарушений развития и их социальную адаптацию [5]. 
Для успешной реализации индивидуального плана необходимо использовать 
в качестве основы для проектирования наиболее значимые подходы, существующие 
в современной образовательной теории и практике. В первую очередь отметим систем-
но-деятельностный подход как ведущий в системе общего образования Российской Фе-
дерации [1]. Важным и необходимым акцентом данного подхода является тот факт, что 
учащийся – активный субъект педагогического процесса. При этом преподавателю 
важно сформировать самоопределение учащегося в процессе обучения. Это позволяет 
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пробудить у студента с ОВЗ интерес к предмету и процессу обучения, а также развить 
у него навыки самообразования. В конечном итоге подготовленный специалист будет 
придерживаться активной жизненной позиции не только в обучении, но и в жизни. Та-
кой человек способен ставить перед собой цели, решать учебные и жизненные задачи 
и отвечать за результат своих действий. Учебная деятельность должна быть основана 
на принципах сотрудничества и взаимопонимания. 
Предлагаемый подход позволяет решать следующие задачи: 
– развитие и воспитание личности студента с ОВЗ в соответствии с требова-
ниями современного информационного сообщества; 
– развитие у обучающихся с ОВЗ способности самостоятельно получать и обра-
батывать информацию по учебным вопросам; 
– развитие у обучающихся с ОВЗ коммуникативных навыков. 
Следующим важным подходом является компетентностный подход – один из 
возможных результатов оценки образования как «знания в действии» [2, 3]. Это под-
ход, при котором результаты образования признаются значимыми за пределами систе-
мы образования. Он необходим в силу того, что на сегодняшний день в образовании мы 
работаем в рамках компетентностной парадигмы. Компетенция – это способность при-
менять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при ре-
шении задач общего рода. 
Весь смысл образования состоит в том, чтобы развить у обучаемых с ОВЗ способ-
ность к самостоятельному решению проблем в разных видах и сферах деятельности, ис-
пользуя социальный опыт, в который включен и их собственный опыт. Содержанием обра-
зования является дидактически адаптированный социальный опыт решения мировоззрен-
ческих, познавательных, политических, нравственных и других проблем. Смысл организа-
ции процесса обучения состоит в создании условий для формирования у студентов с ОВЗ 
опыта, необходимого для самостоятельного решения коммуникативных, познавательных, 
нравственных, организационных и прочих проблем, которые и составляют содержание об-
разования. При оценке образовательных результатов необходим анализ уровней образо-
ванности, которые достигнуты выпускниками на определенном этапе обучения. 
Обучение в вузе приходится на юношеский возраст, соответствующий становле-
нию самосознания, что порождает стремление к самоутверждению, самовыражению, са-
мовоспитанию. Основная задача этого возраста – самоопределение социальное, личност-
ное, профессиональное, духовно-практическое. Соответственно, адекватными методами 
работы становятся методы, инициирующие самоанализ, самокритику, самоконтроль, само-
ограничение, самонаказание. К наиболее востребованным методам повседневного обще-
ния, делового, товарищеского, доверительного взаимодействия следует отнести те, кото-
рые предполагают уважение личности студента, обсуждение с ним самых разнообразных 
вопросов, его понимание, доверие, сочувствие к нему. Немаловажным становится диалог 
как метод и принцип полусубъектного и межличностного взаимодействия. 
Рациональное применение предлагаемых педагогических подходов и методов 
к разработке индивидуальных планов студентов с ОВЗ можно рассматривать как фак-
тор их успешного обучения в вузе. 
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